




TUJUAN PENELITIAN dari penulisan skripsi ini adalah mengembangkan 
perangkat ajar IPA kelas IV SD yang sesuai dengan kurikulum sekolah SDK Sang 
Timur, untuk membantu siswa mempelajari materi yang dianggap sulit dan bisa juga 
digunakan oleh guru sebagai alat bantu mengajar. METODE yang digunakan adalah 
metode analisis (studi pustaka, pembagian kuesioner ke siswa kelas IV SD, 
wawancara guru, dan analisa aplikasi sejenis), metode perancangan (merancang fitur 
aplikasi, UML, storyboard, dan basis data), implementasi (pembuatan aplikasi 
dengan adobe flash dan bahasa actionscript), dan evaluasi (testing aplikasi oleh user). 
HASIL YANG DICAPAI dalam penulisan ini adalah perangkat ajar IPA berbasis 
multimedia untuk kelas IV SDK Sang Timur. SIMPULAN dari penelitian ini adalah 
dengan adanya perangkat ajar IPA ini sebagian besar siswa dapat lebih mudah dalam 
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